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Abstract 
 東京通信大学は、広域通信制大学として 2018 年４月に開学し、高校卒業後、即進学して
くる 18 歳から、80 歳を超える学生も在籍しており、幅広い年齢層を受け入れている。学生
の居住地も、東京を含む首都圏が多いが、北は北海道から南は沖縄まで、全国各地にあり、
海外居住のものも含め、多様な学生に対応しているといえる。 
 そうした広域制の通信制で、主に 15～18 歳という限定された年齢層をターゲットにし、







本稿は、2019 年度人間福祉学部共同研究費研究助成対象（2019 年 12 月１日～2020 年
















④Vantan FLIP CHANNEL：多くのトップクリエイターを輩出し続けている、Vantan の
講義が映像で学べ、専門的な 25 コースが集結している。 
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2.2 Slack の現状と課題 
筆者がここで気になるのは、教える側、つまり、教職員スタッフのネットリテラシーが高



































②ネットコースでは Slack 上で毎週ホームルームが行われています。 
③目的別の部屋のような機能（チャンネル）を通じて同じ趣味の仲間を探して仲良くなれ
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173Ｎ高との広域通信制高大連携を図るための一考察











3.1 N 高の本校（沖縄県うるま市） 
N 高等学校（エヌこうとうがっこう）は、沖縄県うるま市伊計島に所在する私立高等学校
で、略称・愛称は N 高（エヌこう）。通信教育を行う区域を 47 都道府県および外国とする
広域の通信制の課程を置いている。学校法人角川ドワンゴ学園が設置し、2016 年 4 月 1 日
に開校した。校名が一字の高校は多々あるが、英字による一字の校名は他に類を見ない。そ
のため、認可申請時に沖縄県の担当者から「N 高等学校」は仮称であると勘違いされたこと
もあるという。 校名の "N" とは Net だけではなく、New、Next、Necessary、Neutral な
ど多くの意味を含んでいる。 
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ニコ超パーティ、闘会議と連携した N 高文化祭など催しを実施している。 
 









の IT 技術を駆使した実践型の授業・体験を通して、生徒の「創造力」を育む。 
KADOKAWA グループ（KADOKAWA 及び傘下のドワンゴ）が出資しており学校運営に
も大きく関与している。「N 学」を略称とする NHK 学園高等学校とは関係ない。 
現在、14,702 名以上の生徒が全国で学んでいる。(2020 年 4 月の生徒数)。進学実績 











伊計島は、周囲 7.49 キロ、面積 1.72 平方キロの有人島である。島の人口は 300 人程度
（2012 年４月現在）で、半農半漁の島で、サトウキビを主に生産している。他にもメロン
やスイカ、ピーマン、トマト、さらに葉タバコも栽培されている。島内にあった旧伊計小中
学校の校舎を利用して N 高が、2016 年に開校した。 
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４.1 聞き取り調査の概要  
日時：2020 年２月 1８日（火）14：00～17：00 
場所：Ｎ高本部（沖縄県うるま市）訪問 










にとっても貴重とのことであった。N 高の生徒指導で特筆すべき点は、担任 1 人につき担
当する生徒数は 150 人とのことであった。高校と大学の違いもあるが、完成年度を迎えて
いない本学の AA 担当と比較しても、倍以上となっている。そして、担任の教員は、月に 1
回、生徒と必ず電話、スカイプ等を活用して、コンタクトを取り、学習状況等を確認してい
るとのことであった。 
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5.2 今後の東京通信大学と N高との連携について 
N 高より東京通信大学への進学者数 
＜2019 年 4 月入学＞情報マネジメント学部 11 名※ 人間福祉学部 5 名（社福 2、包括 3） 
          合計 16 名 
＜2020 年 4 月入学＞情報マネジメント学部 11 名 人間福祉学部 1 名（包括 1） 
          合計 12 名 
多彩な生徒を東京通信大学へ 
 N 高には、フィギュアスケートアスリートの紀平梨花さんはじめ、多種多様な才能をも
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